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Izlo`be EUROMOLD 2004 i
TURNTEC 2004
Od 1. do 4. prosinca 2004. godine u
Frankfurtu je odr`ana izlo`ba EuroMold
2004. Ova izlo`ba od 1994. svakogo-
di{nje okuplja vode}e svjetske tvrtke ~ija je
djelatnost povezana s alatni~arstvom. U
proteklih 10 godina ona bilje`i stalan po-
rast broja izlaga~a, broja zemalja iz kojih
izlaga~i dolaze, te rast prostora na ko-
jemu se izla`u alatni~arski noviteti. Euro-
mold 2004 je izlo`ba koja zaslu`uje naj-
vi{e mogu}e ocjene, posebice sa stajali{ta
organizacije, {to su prepoznali mnogi iz-
laga~i (ove godine njih 1 502) i posje-
titelji. Rekordan broj zemalja izlaga~a (38)
pokazuje kako je interes za tu izlo`bu u
stalnome rastu. Pri tome je 69 % izlaga~a
bilo iz Njema~ke, a 31 % iz ostatka svijeta.
Izlaga~i su kao i prethodnih godina pred-
stavili svoje proizvodne programe i do-
stignu}a iz nekoliko podru~ja: izradba ka-
lupa (30,6 %), izradba modela i proto-
tipova (11,3 %), programska podr{ka i
ra~unalna oprema (8,6 %), alati za ob-
radbu odvajanjem ~estica (8,3 %), ostali
alati (8,1 %), brza izradba prototipova i
alata (7,2 %), in`enjerstvo (6,9 %), ma-
terijali (5,3 %), oblikovanje (4,4 %), osi-
guranje kvalitete i automatizacija (3,2 %),
prethodna i zavr{na obradba (2,2 %) te
ostalo (3,9 %). Op}enito je ste~en dojam
kako je ove godine podru~je brze proi-
zvodnje tvorevina u stagnaciji, a poseban
je iskorak na~injen na podru~ju raznih
ra~unalnih programa za konstruiranje i
simulaciju, te na podru~ju digitalizatora
oblika (razne kamere, laserski skeneri i
programi za obradbu snimljenih oblika).
Na podru~ju brze proizvodnje tvorevina
valja ista}i EOSINT M270, novi ure|aj tvr-
tke EOS. Ure|aj je namijenjen za izravnu
izradbu metalnih kalupnih umetaka od
~elika ili kompozita ~elika i berilijeve bron-
ce, kao i metalnih prototipova izra|enih
od titana s pomo}u selektivnoga laser-
skog sra{}ivanja. Postupak je poznat i pod
nazivom Direct Metal Laser Sintering
(DMLS). Novi je ure|aj nasljednik us-
pje{noga prethodnika EOSINT M250.
Ure|aj ima laser s bolje fokusiranom zra-
kom {to uz istu snagu daje u`e obrad-
bene tolerancije (0,03 mm) i kvalitetniju
povr{inu na~injenih modela. S takvim ka-
rakteristikama EOSINTM270 pripada sku-
pini najpreciznijih ure|aja za izravnu iz-
radbu metalnih prototipova i prototipnih
kalupa. Ista je tvrtka predstavila i novi
ure|aj za selektivno lasersko sra{}ivanje
polimernih prototipova EOSINT P385.
Ure|aj omogu}uje postizanje tanjih slo-
jeva prototipa te pobolj{ano upravljanje
laserom. Na taj je na~in mogu}e posti}i
visoku rezoluciju i kvalitetu prototipova.
Tvrtka Missler ostavila je poseban dojam
predstavljanjem svojega ra~unalnoga
programa za konstruiranje i izradbu NC
programa za obradbu povr{ina
(CAD/CAM). Kako bi bio {to dostupniji
potencijalnim korisnicima program je po-
dijeljen u nekoliko nezavisnih modula ko-
je je mogu}e nabaviti odvojeno. Modul za
konstruiranje kalupa opremljen je baza-
ma podataka gotovo svih proizvo|a~a
standardnih elemenata kalupa u svijetu,
{to konstruktoru olak{ava i ubrzava rad.
Program tako|er omogu}uje analizu mo-
gu}ih gre{aka u kalupu, primjerice pre-
sjecanje izbacivala s kanalom za tem-
periranje. U tvrtki Missler tvrde kako je za
samostalno kori{tenje programa potreb-
no pro}i {kolovanje od svega nekoliko
dana. Na izlo`bi je i tvrtka CCIM pred-
stavila vrlo zanimljiv ra~unalni program
pod nazivom i-Know Moulding koji slu`i
pri koncepcijskomu oblikovanju kalupa,
tj. pri pravilnoj orijentaciji otpreska u ka-
lupu te definiranju sljubnica. Sli~an je pro-
gram razvila i tvrtka Materialise, me|utim
pri njihovome programu mogu}e je rabiti
isklju~ivo stl format zapisa elemenata ka-
lupa. Ra~unalni program tvrtke CCIM
omogu}uje definiranje kalupnih umetaka
(nakon definiranja sljubnice) u bilo kome
univerzalnom formatu, {to omogu}uje
daljnju nadgradnju tih umetaka u sva-
kome CAD programu.
Posjetitelji su uz razgledavanje izlo`benih
prostora mogli sudjelovati i u prate}im
izlo`benim sadr`ajima, od kojih valja
izdvojiti forum o konstruiranju, forum o
prividnoj stvarnosti, forum o brzoj pro-
izvodnji tvorevina te predstavljanje novih
proizvoda iz podru~ja avionske i auto-
mobilske industrije. Tijekom izlo`be odr-
`ane su i tri konferencije s podru~ja alat-
ni~arstva: Rapid Prototyping and Tooling
Industrial Case Conference, Worlwide
Advances in Rapid and High Perfomance
Tooling i Workshop: Coated Tools.
Organizator je pritom maksimalno vodio
ra~una o vremenskome nepreklapanju
pojedinih prate}ih sadr`aja.
Istodobno s odr`avanjem izlo`be Euro-
Mold 2004, po tre}i je puta odr`ana iz-
lo`ba TURNTEC 2004, koja okuplja vo-
de}e tvrtke specijalizirane za podru~je
obradbe odvajanjem ~estica. Na ovogo-
di{njoj izlo`bi izlagalo je 353 izlaga~a, {to
je u odnosu na pro{lu godinu rast od
preko 30 %. Ovogodi{nji je izlo`beni pro-
stor pove}an za 50 %. Na izlo`bi je bilo
23 % inozemnih izlaga~a i 77 % nje-
ma~kih.
Tre}u godinu za redom organizatori su
odlu~ili odr`ati te dvije izlo`be istodobno.
@elja je da se posjetiteljima pru`i mo-
gu}nost sretanja i s podru~jem usko po-
vezanim s alatni~arstvom. Istodobno su
izlaga~i na obje izlo`be mogli me|uso-
bno izmijeniti iskustva, ~ime se u bu-
du}nosti o~ekuje postizanje sinergijskoga
djelovanja tih dvaju podru~ja. I jo{ jed-
nom valja odati priznanje organizatorima
radi ulo`enoga truda, vrlo dinami~noga
programa obiju izlo`bi te ostvarenih re-
zultata.
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